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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di PT. Chevron Pacifik Indonesia, keselamatan dalam dunia industri
merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terutama industri minyak dan gas
bumi. Hal ini di karenakan citra perusahaan dilihat dari kinerja perusahaan dalam hal keselamatan
kerja. Keselamatan untuk pekerja sangat berpengaruh dengan produksi yang dihasilkan. Selain
keselamatan pekerja, keselamatan pada peralatan yang digunakan untuk memproduksi minyak
juga penting. Untuk melakukan pengamanan pada suatu peralatan, dilakukan dengan
menggunakan valve pada setiap peralatan yang memerlukan untuk mengantisipasi kecelakaan.
PSV adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengatur tekanan yang berlebihan pada suatu
equipment. Untuk mengoptimalkan sitem kerja pada PSV ini digunakan satu metode yang bisa
membantu kerja dari PSV ini yaitu dengan metode Risk Based Inspection (RBI). RBI ini juga
berfungsi untuk memaksimal cara inspeksi yang diterapkan oleh Chevron Pacific Indonesia.
Metode ini juga digunakan untuk mengetahui Risk Ranking dan waktu yang digunakan untuk
melakukan inspeksi pada equipment tersebut. Setelah mengetahui interval inspeksi pada alat
tersebut, langkah awal untuk melakukan inspeksi lebih mudah. Pada penelitian ini dapat diketahui
pada kategori HE-Slop/Foul Production dan jenis kesalahan yang sering terjadi pada equipment
tersebut, yaitu damage seating surface dengan jenis damage mechanism corrosion under deposit
lebih diprioritaskan dilakukan inspeksi. Hasil yang diperoleh dari perhitungan menggunakan RBI,
kita dapat mengetahui berapa nilai CoF (Consequence of Failure) dan PoF (Probabilitas of
Failure) pada equipment tersebut.
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ABSTRACT
This research was conducted at PT. Chevron Pacific Indonesia, safety in the industry is something
that is extremely important for any company, especially the oil and gas industry. This is because
the company's image seen on the company's performance in terms of safety. Safety of the
employees are very influential with yielded production. Besides safety, the safety of the equipment
used to produce the oils are also important. In order to do security on an equipment, can be done
by using a valve on any equipment that needs to anticipate accidents. PSV is a tool used to regulate
excessive pressure of an equipment. To optimize the work on the PSV system is used one method
that can help the work of PSV that is method Risk Based Inspection (RBI). RBI also used to
maximize the inspection implemented by Chevron Pacific Indonesia. This method is also used to
know Risk Ranking and time used to perform inspections on the equipment. After knowing the
inspection interval on the equipment, the first step to perform inspections are much easier. In this
research can be seen in the category HE-Slop / Foul Production and the type of error that often
occurs in the equipment, that damage seating surface with the type of damage mechanism under
deposit corrosion are prioritized be inspected. The results obtained from the calculation using the
RBI, we can find out how much the value of CoF (Consequence of Failure) and PoF (Probability
of Failure) on the equipment.
Keyword: psv, risk based inspection (rbi), cof, pof, risk ranking
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